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RESUMEN 
Este trabajo de investigación busca brindar soluciones a la problemática que afecta al 
caserío Tambo Puquio en la región Cascas-Gran Chimú, con el fin de resolver la forma 
más probable que agrava el problema, y de esta manera lograr el desarrollo social y 
económico para todos residentes. 
De esta manera, es necesario absorber la experiencia que ha hecho un aporte 
significativo a la agricultura. Por ejemplo, en diferentes regiones del país, los grupos de 
agricultores allí pueden superar sus propios errores y desarrollarse gradualmente, y 
tratar de determinar alternativas viables a través de los esfuerzos de la asociación. 
Asimismo, Se utilizaron diversos recursos bibliográficos, que centran su visión 
conceptual en los temas combinados relacionados con su desarrollo en la agricultura 
comercial de pequeña escala. 
. En esta ocasión es necesario analizar desde el área de investigación, a través de 
encuestas a nivel productivo, social y económico, de esta manera comprender la 
situación real del Caserío de Tempo Puquio, y captar diversas acciones a partir de la 
investigación realizada. 
Posteriormente, con base en estos resultados, combinados con la investigación de casos 
exitosos y la bibliografía verificada, de acuerdo con la situación actual de la región, se 
estableció un modelo de asociatividad como recomendación 
La propuesta cuenta con 6 fases donde en cada fase programada, interviene  un  agente  
especializado que llevara a cabo un minucioso monitoreo, evaluará el proceso, y que en 
cada fase contará con el apoyo de un equipo profesional. 
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ABSTRACT 
This research work seeks to provide solutions to the problem that affects the Tambo 
Puquio village in the Cascas-Gran Chimú region, in order to solve the most likely way that 
aggravates the problem, and in this way achieve social and economic development for all 
residents. 
In this way, it is necessary to absorb the experience that has made a significant contribution 
to agriculture. For example, in different regions of the country, farmer groups there may 
overcome their own mistakes and develop gradually, and try to determine viable 
alternatives through the efforts of the association. Likewise, various bibliographic 
resources were used, which focus their conceptual vision on the combined themes related 
to their development in small-scale commercial agriculture. 
. On this occasion, it is necessary to analyze from the research area, through surveys at the 
productive, social and economic level, in this way to understand the real situation of the 
Tambo Puquio Village, and to capture various actions based on the research carried out. 
Subsequently, based on these results, combined with the investigation of successful cases 
and the verified bibliography, in accordance with the current situation in the region, an 
associativity model was established as a recommendation. 
The proposal has 6 phases where in each programmed phase, a specialized agent intervenes 
who will carry out a thorough monitoring, will evaluate the process, and who will have the 
support of a professional team in each phase. 
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